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Un an nouveau tout neuf,
plein comme un œuf
MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF.




L'Europe à neuf :
L'Euro.
Et le sponeck ?
Jacques Livchine sera-t-il convoqué par la Banque Centrale
comme jadis par la Banque de France
lorsque le Centre d'Art et de Plaisanterie battit monnaie ?
Le T.U. à Neuf :
Les Rencontres Internationales Théâtre Université à 9
La décade de Coulisses




de la communication avec le monde,
des gestations fructueuses et de la plénitude
nous emporte tous, amis du théâtre et du TU
sur l'aile de sa symbolique.
À l'an neuf !
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